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Perpignan – Parking Jean-Moulin
Opération préventive de diagnostic (2015)
Cécile Dominguez
1 Ce diagnostic concerne l’actuelle place Jean-Moulin située au centre-ville de Perpignan,
devant le collège du même nom. La mairie a fait une demande volontaire de diagnostic
préalable à un projet de construction de parking souterrain sur trois niveaux. Cette
place  est  installée  sur  un  replat  artificiel  au  pied  du  glacis  du  palais  des  Rois  de
Majorque, précisément au nord-est de l’actuelle caserne de la Légion Étrangère.
2 Le  phasage  chronostratigraphique  mis  en  évidence  sous  la  place  Jean-Moulin  est
similaire à ceux des diagnostics proches, place des Esplanades et dans la cour du collège
Jean-Moulin. Cette intervention de faible surface (370 m2) a permis de documenter des
travaux urbains datés de l’époque moderne (XVIIe s.) avec la mise en évidence de vastes
fosses d’extraction de terre et de sable. Les volumes extraits sont colossaux, de l’ordre
de 400 m3 au total.  Ils  induisent un programme de construction important.  Dans ce
secteur de la ville, ces travaux pouvaient être liés soit aux fortifications du palais des
Rois de Majorque, soit à la construction d’habitations. Le niveau du sol de circulation
moderne a  été  détruit  par  le  décaissement  de  toute  la  zone.  Les  remblais  disposés
ensuite ont servi de support au développement d’un niveau de jardin daté du XVIIIe. Il
est  possible  de  faire  correspondre  cet  horizon  avec  les  jardins  du  couvent  Saint-
Sauveur mentionnés par les sources dans ce secteur. Les XIXe et XXe s. sont documentés
par  la  mise  en place de fosses  dépotoirs  et  d’une nouvelle  phase de décaissement/
exhaussement  du  niveau  de  sol  par  apport  de  remblais.  Ces  derniers  supportent
l’aménagement  actuel  de  la  place  Jean  Moulin.  Le  mobilier  échantillonné  dans  les
remblais présente peu d’intérêt scientifique.
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